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H I S T O R I C A L  D E V E L O P M E N T S  
S e c o n d  I n j u r y  F u n d s ,  a l s o  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  S u b s e q u e n t  I n -
j u r y  F u n d  F u n d s  o r  S p e c i a l  D i s a b i l i t y  F u n d s ,  a r e  s e t  u p  w i t h i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  f r a m e w o r k  o f  t h e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  s y s t e m  
t o  i n s u r e  t h a t  a n  e m p l o y e r  w h o  h i r e s  a  h a n d i c a p p e d  w o r k e r  w i l l  n o t ,  
i n  t h e  e v e n t  s u c h  w o r k e r  s u f f e r s  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y  o n  t h e  j o b ,  b e  
h e l d  l i a b l e  f o r  a  g r e a t e r  d i s a b i l i t y  t h a n  a c t u a l l y  o c c u r r e d  w h i l e  t h e  
w o r k e r  w a s  i n  h i s  e m p l o y m e n t .  U n d e r  s u c h  a  s y s t e m  t h e  e m p l o y e r  
p a y s  o n l y  t h e  b e n e f i t s  t h a t  a r e  d u e  f o r  t h e  s e c o n d  i n j u r y .  T h i s  c r e a t e s  
a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s a b l e d  w o r k e r s  b y  r e -
m o v i n g  a n  e m p l o y e r ' s  f e a r  o f  i n c r e a s e d  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  
c o s t s .  T h e  s y s t e m  o f  a p p o r t i o n m e n t  v a r i e s  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  a n d  a  
d i s c u s s i o n  o f  h o w  t h e  e m p l o y e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  r e i m b u r s e d  o r  
h o w  h i s  l i a b i l i t y  i s  l i m i t e d  w h e n  t h e  h a n d i c a p p e d  w o r k e r  s u s t a i n s  
a  s u b s e q u e n t  i n j u r y  i s  f o u n d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n .  
T h e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n ' s  L a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  c o n -
t a i n e d  p r o v i s i o n  f o r  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  b e n e f i t s  t o  i n s u r e  e m p l o y e e s  
s i n c e  t h e  L a w  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 3 6 .  I n a d e q u a t e  f u n d i n g  a n d  n a r r o w  
s c o p e  o f  t h e  L a w  p r e v e n t e d  e f f e c t i v e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  F u n d  b y  e m -
p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s .  I n  1 9 7 2  t h e  A c t  w a s  a m e n d e d  c r e a t i n g  a  
b r o a d - c o v e r a g e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  a n d  a g a i n  a m e n d e d  i n  1 9 7 4  e s -
t a b l i s h i n g  t h e  F u n d  a s  a  s e p a r a t e  s t a t e  a g e n c y .  
A D M I N I S T R A T I O N  
T h e  o r g a n i z a t i o n  c o n s i s t s  o f  t h e  D i r e c t o r ,  a  C l a i m s  M a n a g e r ,  a  
B u s i n e s s  M a n a g e r ,  f o u r  C l a i m s  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e s ,  a  S t a f f  A s s i s t -
a n t ,  a n d  t w o  S e c r e t a r i e s .  A l l  s t a f f  m e m b e r s  a r e  i n i t i a l l y  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e  D i r e c t o r ,  a n d  t h e i r  m a j o r  a r e a s  o f  a c t i v i t y  a r e  c l a i m s ,  f i n a n c e  
a n d  e m p l o y e r - i n s u r a n c e  c a r r i e r  e d u c a t i o n .  
T h e  c l a i m s  h a n d l i n g  c o n s i s t s  o f  r e c e i v i n g  a n d  p r o c e s s i n g  c l a i m s  
a g a i n s t  t h e  F u n d .  T h i s  i n c l u d e s  i n v e s t i g a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  d e v -
e l o p i n g  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  a s  w e l l  a s  r e a c h i n g  a  d i s p o s i t i o n  i n  e a c h  
c a s e .  A l l  f a t a l  c a s e s  r e p o r t e d  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  C o m -
m i s s i o n  a r e  r e v i e w e d  b y  t h e  s t a f f ;  a n d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  d e p e n d e n t s  o r  
n e x t - o f - k i n  i n  f a t a l  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  c a s e s ,  t h e  S e c o n d  
I n j u r y  F u n d  i s  b e n e f i c i a r y  o f  t h e  c o m m u t e d  d e a t h  b e n e f i t s  n o r m a l l y  
p a i d  t o  t h e  d e p e n d e n t s  o r  n e x t - o f - k i n .  
T h e  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  a s s e s s i n g  a l l  c a r r i e r -
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  s e l f - i n s u r e d  e m p l o y e r s  a n d  s e l f - i n s u r e d  f u n d s .  
T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  u s i n g  t h e  f o r m u l a  f o u n d  i n  S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  
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Code of Laws of South Carolina. From a very fundamental stand-
point this operation is responsible for maintaining the solvency of 
the Fund. 
The education functions are accomplished by: 
1. The Director of the Fund at various Industrial Commission, 
employer and insurance carrier conferences by presenting films 
about the Fund and then conducting question and answer ses-
sions. 
2. The Claims Field Representatives, while in the field attending 
hearings and conducting investigations, explaining to both 
employers and carriers the extent of coverage by the Fund. 
STATUTORY AUTHORITY FOR THE AGENCY 
Section 42-7-310of the South Carolina Workmen's Compensation 
Law creates the Fund and establishes the agency to administer the 
Fund in accordance with the provision of Section 42-9-400 and 42-
9-410. 
The following outline lists the basic requirements for reimburse-
ment: 
1. The employee must have a prior permanent physical impair-
ment of such seriousness as to constitute a hindrance or obstacle 
to obtaining employment or reemployment. 
2.(a) The employer must prove that he had knowledge of the perm-
anent physical impairment at the time the employee was hired 
or retained, and proof must be filed with the Industrial Com-
mission and the Second Injury Fund when a claim is made for 
reimbursement; or 
(b) The employer may qualify for reimbursement if he can show 
proof that he did not have a prior knowledge of the employee's 
pre-existing physical impairment, because the existence of such 
condition was concealed by the employee or was unknown to the 
employee. 
3. The employee must sustain a subsequent occupational injury: 
(a) Which results in the employer's liability for disability that is 
substantially greater than that which would have resulted from 
the new injury alone because of a combination with or aggrava-
tion of the prior impairment; 
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( b )  W h i c h  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  " b u t  f o r "  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  o r  
( c )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  d e a t h  w o u l d  
n o t  h a v e  o c c u r r e d  e x c e p t  f o r  t h e  p r e - e x i s t i n g  i m p a i r m e n t .  
T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  p r i n c i p l e  r e q u i r e s  t h a t  c o s t s  o f  t h e  b e n e -
f i t s  p a y a b l e  b e  a l l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r  a n d  i n s u r e r  o n  o n e  
h a n d ,  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d ,  o n  t h e  o t h e r .  I t  i s  m o s t  c o m m o n  
f o r  t h e  e m p l o y e r  o r  h i s  i n s u r e r  t o  p a y  t h e  d i s a b i l i t y  c a u s e d  b y  t h e  
s e c o n d  i n j u r y  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  t o  m a k e  u p  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  a n d  w h a t e v e r  i s  p a y a b l e  a s  a  w h o l e .  
I n  r e v i s i n g  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  L e g i s l a -
t u r e  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  r e i m b u r s e m e n t  t h a t  w o u l d  
e l i m i n a t e  a  c o n t r o v e r s y  o v e r  p r o p o r t i o n a t e  s h a r i n g  i n  p a r t i c u l a r  
c a s e s  a n d  e x p e d i t e  t h e  o t h e r  d e t e r m i n a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  b e  m a d e  i n  
o r d e r  t h a t  t h e  e m p l o y e e  o r  h i s  b e n e f i c i a r i e s  r e c e i v e  p a y m e n t s .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  t h e  7 8  w e e k  r u l e  w a s  e s t a b l i s h e d  r e q u i r i n g  t h e  e m p l o y e r  t o  
p a y  t h e  f i r s t  7 8  w e e k s  o f  d i s a b i l i t y .  T h e r e a f t e r ,  t h i s  s a m e  e m p l o y e r  i s  
e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  f o r  a l l  
r e m a i n i n g  b e n e f i t s .  
B e f o r e  t h e  F u n d  c a n  r e i m b u r s e  a n  e m p l o y e r ,  a  h a n d i c a p p e d  w o r k -
e r  m u s t  s u f f e r  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y .  T h i s  i n j u r y  m u s t  c o m b i n e  w i t h  
o r  a g g r a v a t e  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ,  t h u s  c a u s i n g  l i a b i l i t y  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  i n j u r y  
a l o n e .  T h i s  i s  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  l e g i s l a t i o n ;  
a n d  w i t h o u t  t h i s  i n c r e a s e  i n  l i a b i l i t y ,  t h e  e m p l o y e r  h a s  n o t  b e e n  
p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  T h e r e f o r e ,  h e  w o u l d  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  
r e i m b u r s e m e n t .  
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FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL 1982-83 
Balance from previous year .......... . 
Receipts 
Investments .................... . 
No Next-of-Kin Benefits ......... . 
Assessments .................... . 
Miscellaneous .................. . 
Total .............................. . 
Disbursements 
$296,757.63 
55,760.26 
6,366,035.00 
593.73 
Claims paid by the Fund ......... $6,968,182.44 
Administrative Costs . . . . . . . . . . . . . 275,141.78 
Total .............................. . 
Balance in Fund @ 30 June 83 ....... . 
$626,780.88 
6, 719,146.62 
7,243,324.22 
$102,603.28 
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A S S E S S M E N T S  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  s u b s e c t i o n  ( d )  o f  t h e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  
L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e s  t h a t :  
T h e  F u n d i n g  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  
s h a l l  b e  b y  e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t s  u p o n  e a c h  c a r r i e r  ( w h i c h ,  b y  d e f i n -
i t i o n  h e r e i n ,  s h a l l  i n c l u d e  a l l  i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  s e l f - i n s u r e r s  a n d  
t h e  S t a t e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  F u n d )  i n  a  m a n n e r  a s  f o l l o w s :  
E a c h  c a r r i e r  s h a l l ,  u n d e r  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  I n -
d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  m a k e  p a y m e n t s  t o  t h e  F u n d  i n  a n  
a m o u n t  e q u a l  t o  t h a t  p r o p o r t i o n  o f  o n e  h u n d r e d  s e v e n t y -
f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  d i s b u r s e m e n t  m a d e  f r o m  t h e  F u n d  
d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r  l e s s  t h e  a m o u n t  o f  t h e  n e t  
a s s e t s  i n  t h e  F u n d  a s  o f  J u n e  t h i r t h i e t h  o f  t h e  s a m e  f i s c a l  
y e a r ,  w h i c h  t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  s u c h  c a r r i e r  b o r e  t o  
t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  
y e a r  w h i c h  e n d e d  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r .  A n  e m -
p l o y e r  w h o  h a s  c e a s e d  t o  b e  a  s e l f - i n s u r e r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  
b e  l i a b l e  f o r  a n y  a s s e s s m e n t s  i n t o  t h e  F u n d  o n  a c c o u n t  o f  a n y  
b e n e f i t s  p a i d  b y  h i m  d u r i n g  s u c h  c a l e n d a r  y e a r .  
T h e s e  a s s e s s m e n t s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  c a r r i e r  i n  A u g u s t  1 9 8 3  a n d  
p a y m e n t s  s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d  a t  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  
1 7 5 %  o f  t h e  d i s b u r s e m e n t  i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e s s  r e m a i n i n g .  n e t  a s s e t s  @  3 0  J u n e  8 3  . . . . . . . .  .  
E q u a l s  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  A s s e s s m e n t  f o r  1 9 8 2 - 8 3  
$ 1 2 , 6 7 5 , 8 1 7 . 0 0  
1 0 2 , 6 0 3 . 0 0  
$ 1 2 , 5 7 3 , 2 1 4 . 0 0  
T h i s  a s s e s s m e n t  ( $ 1 2 , 5 7 3 , 2 1 4 )  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  W o r k m e n ' s  
C o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  ( $ 1 1 0 , 1 1 4 , 7 7 8 )  e q u a l s  
t h e  a s s e s s m e n t  r a t e  ( . 1 1 4 1 8 2 8 0 )  a p p l i e d  t o  e a c h  c a r r i e r .  
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CLAIMS ACTIVITY AGAINST FUND 
Claims carried from 1981-82• .................... . 
New claims filed against the Fund in 1982-83 ..... . 
Re-opened claims against Fund .................. . 
Claims Closed .................................. . 
Claims open at end of fiscal year 1982-83 ......... . 
Total Claims Paid .............................. . 
Average Disbursement .......................... . 
Reimbursements Fiscal Year 1982-83 .............. . 
Reimbursements Fiscal Year 1981-82 .............. . 
1078 
1192 
40 
703 
1607 
479 
$14,547 
$6,968,182 
$3,776,858 
LAPSED DEATH BENEFITS PAID INTO FUND 
Fatal Cases Reviewed ........................... . 
1. Above cases fully investigated or litigated ...... . 
2. Recovery ................................... . 
116 
7 
$55,760 
HEARINGS AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS 
Proceedings Attended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
•Adjusted down from 1141 to 1078 
1 1  
T O T A L  D O L L A R S  P A I D  B Y  T H E  S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
T O  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  O R  S E L F - I N S U R E D S  
F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 8 2 - 8 3  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A e t n a  I n s u r a n c e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  &  F o r e i g n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  C a s u a l t y  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  F i r e  &  C a s u a l t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  M o t o r i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  M u t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  S t a t e s  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m o c o  C h e m i c a l  C o r p o r a t i o n  •  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A r g o n a u t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A s s o c i a t e d  I n d e m n i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  o f  A m e r i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i g e l o w - S a n f o r d •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h u b b  G r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m e r c i a l  U n i o n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n s o l i d a t e d  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a n  R i v e r ,  I n c .  •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E . I .  D u P o n t  d e  N e m o u r s •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E x c a l i b u r  I n s u r a n c e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F a r m  B u r e a u  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e d e r a t e d  M u t u a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i d e l i t y  &  C a s u a l t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i r e m a n ' s  F u n d  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e n e r a l  A c c i d e n t  G r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e o r g i a  H i g h w a y  E x p r e s s •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e o r g i a  P a c i f i c  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r a i n  D e a l e r s  M u t u a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e a t  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n w o o d  M i l l s •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H a r l e y s v i l l e  M u t u a l  C a s u a l t y  C o m p a n y  . . . . . . . . . . .  .  
H a r t f o r d  A c c i d e n t  &  I n d e m n i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e w i t t ,  C o l e m a n  &  A s s o c i a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o m e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R a n d o l p h  W .  H o p e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I d e a l  M u t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n t e r n a t i o n a l  P a p e r •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 1 9 3 , 3 9 6 . 9 1  
4 7 , 3 8 2 . 3 5  
1 3 , 4 8 5 . 7 2  
6 0 , 0 0 0 . 0 0  
8 , 8 0 8 . 3 7  
1 3 , 2 4 0 . 8 4  
4 2 8 , 0 5 5 . 9 0  
1 5 0 , 3 3 7 . 7 4  
3 2 , 6 3 9 . 8 3  
9 , 8 5 4 . 4 4  
1 9 , 0 3 8 . 7 0  
1 6 , 7 2 4 . 8 8  
1 8 , 4 8 4 . 6 7  
5 , 0 8 1 .  7 7  
6 , 1 7 7 . 6 9  
1 2 0 , 6 3 9 . 1 0  
8 5 , 2 9 7 . 7 8  
3 3 , 0 9 5 . 8 8  
9 5 , 2 6 7 . 0 2  
2 9 , 1 9 2 . 3 2  
4 , 3 9 6 . 0 0  
7 8 , 7 1 0 . 0 4  
8 , 7 6 5 . 9 0  
6 2 , 6 7 8 . 7 1  
7 1 , 7 6 2 . 2 5  
2 , 0 0 0 . 0 0  
5 , 4 7 4 . 2 0  
8 , 9 6 7 . 8 1  
3 , 7 6 8 . 8 4  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 3 , 0 6 2 . 4 7  
8 0 , 1 8 9 . 0 2  
1 1 , 0 6 7 . 3 0  
1 3 1 , 9 5 7 . 4  7  
1 2 8 , 3 9 6 . 0 4  
1 4 5 , 1 6 7 . 4 8  
1 0 , 4 3 8 . 1 1  
8 9 1 . 1 9  
7 2 , 9 4 3 . 0 1  
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Insurance Company of North America ............ . 
Fred S. James & Company ....................... . 
Korf Industries• ................................ . 
Kemper Group ................................. . 
Liberty Mutual ................................. . 
Lumbermen's Mutual Casualty .................. . 
Litton Industries• .............................. . 
Maryland Casualty Company .................... . 
Mission Insurance Company ..................... . 
Mt. Vernon Mills• .............................. . 
National Loss Control Service Corporation ....... . 
National Union Fire ............................ . 
Nationwide Insurance ........................... . 
Niagara Fire Insurance .......................... . 
Northwestern National .......................... . 
Overnight Transportation • ...................... . 
Palmetto Timber Fund• ......................... . 
Pennsylvania National Insurance ................ . 
Perfection American • ........................... . 
John Perry Realty Company• .................... . 
Potomac Insurance Company .................... . 
Riegel Textile Corporation• . . ................... . 
Royal Globe Insurance .......................... . 
Ryder Truck Lines• ............................ . 
Sentry Indemnity ............................... . 
Singer Company• .............................. . 
S.C. Department of Hwys. & Public Transportation• 
S.C. Electric & Gas• ............................ . 
South Carolina Insurance ....................... . 
Southern Bell • ................................. . 
Springs Industries • ............................. . 
St. Paul Fire & Marine .......................... . 
Standard Fire Insurance ......................... . 
State Worker's Compensation Fund .............. . 
Thurston Motor Lines• ......................... . 
Transport Indemnity Company .................. . 
Transport Insurance Company ................... . 
Transportation Insurance Company .............. . 
Travelers Insurance ............................. . 
Twin City Fire ................................. . 
Uniroyal• ..................................... . 
U.S. Fidelity & Guaranty ........................ . 
U.S. Fire Insurance ............................. . 
207,726.30 
36,485.00 
23,483.06 
20,615.32 
1,154,080.06 
14,628.98 
1,188.38 
31,4l2.44 
980.83 
12,211.44 
48,468.29 
134,023.09 
28,933.37 
17,079.20 
84,648.70 
6,091.08 
56,589.81 
87,533.95 
7,581.08 
9,068.14 
52,039.13 
5,340.00 
60,783.75 
25,444.54 
22,444.42 
18,444.25 
167,712.65 
70,708.69 
141,321.18 
68,227.20 
44,405.61 
90,238.01 
81,145.67 
811,545.12 
1,000.00 
24,076.30 
152.00 
26,954.39 
185,758.81 
12,391.71 
44,524.09 
397,328.67 
7,131.27 
t 
t 
1 3  
U . S .  I n s u r a n c e  G r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U t i c a  M u t u a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a u s a u  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W e s t i n g h o u s e  E l e c t r i c •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i n n - D i x i e  S t o r e s •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 , 7 2 0 . 0 0  
7 , 4 4 0 . 2 3  
3 4 2 , 5 0 7 . 6 3  
5 6 . 4 5  
3 3 , 6 7 4 . 4 0  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 , 9 6 8 , 1 8 2 . 4 4  
• S e l f - I n s u r e d  E m p l o y e r  
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INDIVIDUAL EMPLOYERS BENEFITING FROM 
REIMBURSEMENT PAID TO INSURANCE COMPANIES OR 
SELF-INSURED EMPLOYERS BY THE 
SECOND INJURY FUND 
ABCO Industries ............................... . 
ARA Services .................................. . 
Advance Security ............................... . 
Akers Motor Lines .............................. . 
American Kayo Bearing Manufacturing ........... . 
American Monorail ............................. . 
American Security .............................. . 
Amoco Chemical Corporation ................... . 
Anderson Memorial Hospital .................... . 
Aneco Company ................................ . 
Applied Engineering ............................ . 
Aristar Management ............................ . 
Artistic Builders ................................ . 
Atlantic Bottling ............................... . 
Atlas Food System .............................. . 
Baptist Medical Center .......................... . 
Barnes Sheet Metal ............................. . 
Batchelder Blasius .............................. . 
Bath Mill ...................................... . 
Baxter, Kelly and Faust ......................... . 
Beaufort County Council ........................ . 
Beaufort Memorial Hospital ..................... . 
Becker Sand and Gravel ......................... . 
Belk Simpson .................................. . 
Bell Oil Company of Ocean Drive ................ . 
Beverage Air ................................... . 
Beverage Transport ............................. . 
Bi-Lo, Inc. ..................................... . 
Bigelow-Sanford ................................ . 
Paul Blanchard ................................ . 
T.K. Blythewood ............................... . 
Booth Electrosystems ........................... . 
Bowen Pulpwood .............................. . 
H. W. Boyles Masonry ........................... . 
Brand Industrial Services ........................ . 
Brown Transport ............................... . 
Burlington Industries ........................... . 
Butte Knit ..................................... . 
$2,000.00 
1,706.60 
7,986.09 
374.75 
17,079.20 
5,474.20 
22,429.00 
9,854.44 
13,526.89 
60,531.96 
93,661.01 
89l.l9 
18,484.67 
26,954.39 
18,757.41 
6,274.06 
11,809.20 
59,178.79 
3,545. 76 
21,118.80 
5,938.94 
3,023.28 
48,007.33 
11,924.03 
7,830.01 
2,641. 77 
60,427.50 
15,060.51 
5,081. 77 
15,851.42 
860.75 
21,383.49 
7,176.48 
8,259.30 
72,079.36 
78,710.04 
4,313.04 
153,113.72 
1 5  
C a m p  H a v e n  N u r s i n g  H o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a m p b e l l  S o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a n n o n  R o o f i n g  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a n r o n  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o - K i n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  C a r p e t  C a r r i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  R u b b e r  H o s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  S t e e l  a n d  W i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  W e s t e r n  E x p r e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a u g h m a n ' s  M e a t  P l a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a r l e s t o n ,  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h i q u o l a  M a n u f a c t u r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h r i s t o p h e r  T r u c k  S a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C i t a d e l ,  T h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a r k  S c h w e b e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a r k s o n  B r o t h e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o a s t a l  E l e c t r i c  C o o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R . F .  C o l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l o n i a l  L i f e  a n d  A c c i d e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l o n y  H o u s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a ,  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  N e w s p a p e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m u n i t y  C a s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n e  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n g a r e e  M o v i n g  a n d  S t o r a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n s o l i d a t e d  F o o d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n w a y  N u r s i n g  H o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G . M .  C o x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a n  R i v e r ,  I n c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D H E C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a n i e l  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i x i e  C o n t a i n e r  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i x i e  I r o n  &  M e t a l  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i x i e  W a t e r p r o o f i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E . l .  D u P o n t  d e  N e m o u r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E a s t e r n / R . C .  M o t o r  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J a c k  E c k e r d  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d i s t o  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E M C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 - E  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F a m i l y  D o l l a r  S t o r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 2 , 6 2 5 . 5 6  
1 1 , 1 0 4 . 0 0  
1 1 , 4 8 5 . 0 0  
2 8 , 1 5 2 . 0 0  
3 0 , 1 1 9 . 2 5  
2 1 , 5 4 9 . 3 1  
5 1 , 2 8 4 . 9 8  
1 0 , 2 1 5 . 9 4  
3 3 , 3 1 3 . 3 3  
2 2 , 3 6 1 . 9 2  
8 , 8 7 8 . 8 9  
2 8 , 7 0 8 . 0 3  
2 0 1 . 7 5  
9 7 9 . 4 5  
4 , 9 8 3 . 6 0  
2 2 , 4 4 4 . 4 2  
1 1 , 5 8 3 . 9 9  
5 2 , 0 3 9 . 1 3  
5 8 , 7 0 4 . 5 6  
9 , 1 7 8 . 8 2  
1 0 9 , 1 5 1 . 7 4  
7 , 2 5 3 . 5 0  
4 , 7 4 1 . 7 4  
4 8 , 4 6 8 . 2 9  
4 , 0 6 3 . 9 5  
2 7 , 2 3 8 . 1 5  
2 7 , 0 0 3 . 3 3  
5 5 , 9 9 6 . 0 1  
9 5 , 2 6 7 . 0 2  
5 , 1 2 0 . 5 5  
9 4 , 5 0 6 . 5 3  
9 , 5 8 6 . 0 9  
1 6 , 3 1 6 . 6 6  
1 5 6 . 0 0  
1 1 , 5 6 5 . 0 2  
7 4 , 0 1 0 . 2 3  
4 , 3 9 6 . 0 0  
1 5 2 . 0 0  
4 , 6 4 1 . 2 2  
8 1 , 5 6 7 . 4 1  
8 , 8 1 4 . 0 0  
2 9 , 6 2 3 . 4 1  
1 3 , 2 4 0 . 8 4  
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W.F. Fancourt Company ........................ . 
J. W. Fill yaw ................................... . 
Florence District #I Schools ..................... . 
Flowers Industries .............................. . 
Garrison Construction Company ................. . 
General Services Division ....................... . 
Georgetown Canada Dry Bottling ................ . 
Georgia Highway Express ....................... . 
Georgia Pacific Corporation ..................... . 
Globe Oil / USA ................................ . 
Goose Creek, City of ............................ . 
Gower Manufacturing .......................... . 
Graniteville Company .......................... . 
A.P. Green Services ............................. . 
Greenville, City of .............................. . 
Greenville Hospital System ...................... . 
Greenville Roofing Company .................... . 
Greenville Water System ........................ . 
Greenwood Mills ............................... . 
Grendel Corporation ............................ . 
W.B. Griffin ................................... . 
G.T.E ......................................... . 
Hallman Timber ............................... . 
Harbert Construction Company .................. . 
Hardaway Concrete ............................. , 
Hargett Telephone Company .................... . 
Heath Springs Mills ............................ . 
Hilton Head Plantation Company ............... . 
John D. Hollingsworth on Wheels ............... . 
Holiday Inn ................................... . 
Home Health Services .......................... . 
Hudson's Seafood .............................. . 
Huger Construction Company ................... . 
Interco/ Label Corporation ...................... . 
International Paper Company ................... . 
Interpace Corporation .......................... . 
Mike Jenkins Construction ...................... . 
Johnson & Johnson ............................. . 
Kayburn Homes ................................ . 
Kendall Company .............................. . 
Kings Floor Service ............................. . 
Korf Industries ................................. . 
Kroger Company ............................... . 
2,808.00 
3,272.00 
20,206.59 
61,437.13 
9,406.60 
3,479.59 
43,761.57 
8,967.81 
3, 768.84 
39,787.49 
26,245.52 
88.00 
46,534.76 
32,302.50 
8,636.39 
2,580.18 
25,000.00 
72,108.76 
80,189.02 
50,302.10 
461.04 
31,974.58 
49,413.33 
14,217.98 
1,343.47 
10,214.66 
12,391.71 
16,262.73 
12,001.01 
980.83 
8,695.55 
7,149.15 
3,324.45 
2,475. 78 
72,943.01 
31,291.32 
60,000.00 
42,618.92 
13,062.47 
111,844.34 
14,024.93 
23,483.06 
16,724.88 
1 7  
L  &  J ,  I n c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e x i n g t o n  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i b e r t y ,  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i f e  o f  V i r g i n i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i t t o n  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J o h n  H .  L o c k l e a r  P a i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L o n g  M i l e  R u b b e r  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M .  L o w e n s t e i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L o w e s  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L y m a n  P r i n t i n g  &  F i n i s h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L W T ,  I n c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a c o n  P r e s t r e s s e d  C o n c r e t e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  .  
M a r l b o r o  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r v e l  L i g h t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a y f a i r  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e r r i t t  V e t e r i n a r y  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e t a l -T r a d e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i c h a e l  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i c h e l i n  T i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i d - C a r o l i n a  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . .  .  
M i d t o w n  M o t e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i l l i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i m s  A m u s e m e n t  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o n c k s  C o r n e r ,  T o w n  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o r r i s  C o m m u n i c a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o s s  C r e e k  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . .  .  
M t .  V e r n o n  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u r r a y  B r o t h e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M U S C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N a t i o n a l  E n t e r p r i s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e l s o n ' s  S o u t h e r n  P r i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N i c k e l m e s h  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o m r a h  C o n c r e t e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O c o n e e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O r r  L y o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O v e r n i g h t  T r a n s p o r t a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O w e n s  C o r n i n g  F i b e r g l a s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a c i f i c  C o l u m b i a  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V i r g i l  P a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a l m e t t o  C h e v r o l e t  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a l m e t t o  L o o m  R e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a l m e t t o  T r a n s p o r t a t i o n  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a r a  C h e r n  S o u t h e r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 6 , 2 4 2 . 8 4  
3 , 3 4 9 . 4 6  
4 0 , 7 8 9 . 0 5  
6 , 9 5 6 . 2 9  
1 '  1 8 8 . 3 8  
8 , 8 0 8 . 3 7  
8 9 , 1 2 9 . 5 5  
1 0 5 , 3 2 8 . 1 5  
1 0 , 7 7 0 . 6 1  
4 1 , 9 1 4 . 9 5  
1 3 , 4 8 5 . 7 2  
3 , 0 3 6 . 1 2  
3 0 , 2 8 2 . 2 4  
6 , 2 6 3 . 4 5  
3 , 9 8 4 . 1 2  
2 8 , 3 7 6 . 3 2  
5 1 , 6 6 7 . 4 6  
1 1 , 3 3 2 . 8 3  
3 9 , 7 2 0 . 9 3  
2 9 , 4 5 9 . 9 7  
3 , 4 7 7 . 2 9  
5 5 , 7 2 5 . 1 0  
5 0 , 0 2 1 . 8 9  
4 9 , 0 7 3 . 7 5  
4 1 , 0 7 3 . 2 6  
8 5 0 . 2 6  
1 2 , 2 1 1 . 4 4  
6 , 1 7 7 . 6 9  
6 , 1 5 4 . 5 4  
2 2 , 8 5 7 . 2 0  
6 6 , 9 8 3 . 4 5  
1 3 , 9 5 2 . 7 8  
2 0 , 9 6 0 . 0 0  
3 , 9 0 0 . 0 0  
4 , 9 5 8 . 9 4  
6 , 0 9 1 . 0 8  
9 8 , 3 4 0 . 5 9  
4 , 2 8 3 .  7 4  
1 0 , 1 6 1 . 5 4  
8 , 0 2 6 . 6 1  
3 , 1 0 0 . 5 0  
3 5 , 4 0 6 . 0 0  
6 , 9 9 7 . 4 9  
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Pearce-Trawick ................................. . 
Perfection American ............................ . 
John Perry Realty Company ..................... . 
Petroleum Products Corporation ................. . 
Pickens County Council ........................ . 
Pioneer Steel Company ......................... . 
Pittsburg-Des Moines Corporation ............... . 
Plez-U -Stores ................................... . 
Pratt Read ..................................... . 
Progress Lighting .............................. . 
Charlie Pryor Enterprises ........................ . 
R.G.K., Inc. .................................... . 
RTC Transportation Company .................. . 
Republic Contracting Corporation ............... . 
Richland County School District #l .............. . 
Richway Stores ................................. . 
Riegel Textile .................................. . 
Rock Hill, City of .............................. . 
Rock Hill Printing & Finishing .................. . 
Rockwell International .......................... . 
Ruscon Construction Company .................. . 
Ryder Truck Lines ............................. . 
S & H Crane Service ............................ . 
Sangamo Weston ............................... . 
Satterfield Construction Company ................ . 
SCA Services ................................... . 
SCN Bank ..................................... . 
Sea Pines Plantation ............................ . 
Servisco Columbia Uniform Rental .............. . 
Singer Company ............................... . 
Sky City ....................................... . 
Sloan Construction Company .................... . 
Smith 's RediMix ............................... . 
Sonoco Products ............................... . 
Southern Bell .................................. . 
Southern Builders of York County ............... . 
Southern Weaving .............................. . 
Spartanburg, City of ............................ . 
Spartanburg Coca-Cola ......................... . 
Spartanburg County ............................ . 
Spartan Food System ........................... . 
Springs Industries .............................. . 
S.C. Department of Corrections .................. . 
5,778.25 
7,581.08 
9,066.14 
4,263.49 
52,106.57 
6,383.61 
75,373.42 
53,906.17 
6,080.00 
37,896.05 
36,031.27 
77,669.21 
24,076.30 
2,209.75 
11,075.34 
28,732.97 
5,340.00 
34,051.05 
40,347.16 
8,081.46 
30,418.50 
25,444.54 
36,053.30 
21,622.48 
38,795.00 
4,941.89 
15,797.78 
19,038.70 
26,832.43 
18,444.25 
10,894.36 
6,690.41 
54,122.70 
371.77 
68,227.20 
7,251.62 
57,515.00 
1,755.61 
48,559.74 
22,230.63 
69,500.00 
44,405.61 
5,033.15 
1 9  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  &  
P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  E l e c t r i c  &  G a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  &  
C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  S t a t e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  F u n d  . . . . . . . .  .  
S . C .  T a x  C o m m i s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t .  F r a n c i s  C o m m u n i t y  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a n d a r d  T r u c k i n g  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J . P .  S t e v e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t o n e  M a n u f a c t u r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u l l i v a n ' s  I s l a n d ,  T o w n  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u m w a l t  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T R W ,  I n c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T a y l o r s  E l e c t r i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e x i z e  C h e m i c a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W . J .  T h e a  &  S o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h u r s t o n  M o t o r  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o l e d o  S c a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o o  G o o  D o o  F a r m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o r r i n g t o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o w n s e n d  C h a i n  S a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r e e  F a r m e r  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r i  C i t y  F u e l  &  H e a t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r o j a n  C h e m i c a l  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U n i r o y a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U t i l i t i e s  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V a n c e  E r e c t i o n  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L .  D e a n  W e a v e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . .  .  
W e s t  P o i n t  F o u n d r y  &  M a c h i n e  C o m p a n y  . . . . . . . .  .  
W e s t i n g h o u s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J . B .  W h i t e  &  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i l d w o o d  H e a l t h  C a r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i l l i a m s  G r a d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i n n - D i x i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F . W .  W o o l w o r t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Y a r n  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 6 7 , 7 1 2 . 6 5  
6 5 , 4 0 7 . 1 9  
6 4 , 5 7 4 . 4 3  
7 , 7 1 0 . 3 6  
7 0 , 7 0 8 . 6 9  
4 8 , 1 0 8 . 6 0  
5 5 8 . 2 3  
1 , 8 0 1 . 2 3  
5 8 , 1 5 2 . 0 0  
5 , 0 9 6 . 6 5  
4 , 1 9 5 . 4 0  
6 8 , 1 7 9 . 9 7  
3 1 1 , 6 2 3 . 5 7  
3 , 2 2 6 . 0 6  
3 , 6 6 1 .  7 9  
4 , 4 2 7 . 4 3  
3 5 , 1 7 2 . 0 6  
2 0 , 5 5 0 . 5 0  
7 , 4 4 0 . 2 3  
3 8 , 3 5 4 . 7 5  
1 , 0 0 0 . 0 0  
7 4 , 9 5 6 . 0 1  
8 , 7 6 5 . 9 0  
2 3 , 8 8 9 . 0 5  
2 8 , 0 2 9 . 4 4  
2 2 , 4 9 7 . 4 4  
4 , 3 4 2 .  7 5  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
4 4 , 5 2 4 . 0 9  
6 9 , 6 0 0 . 3 7  
2 4 , 6 6 4 . 0 7  
7 1 , 8 6 1 . 0 6  
3 8 , 0 0 0 . 0 0  
1 6 , 5 0 0 . 0 0  
5 6 . 4 5  
9 , 9 4 8 . 5 1  
2 0 , 0 1 4 . 2 7  
1 6 , 7 8 7 . 8 8  
3 3 , 6 7 4 . 4 0  
1 5 , 6 4 2 . 1 2  
2 0 , 0 0 0 . 1 2  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 , 9 6 8 ,  1 8 2 . 4 4  
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CLAIMS REPORTED BY: 
A. Insurance Carriers: 
Aetna Casualty and Surety ................... . 
Aetna Insurance ............................ . 
A.I.U ...................................... . 
Allianz Insurance ........................... . 
American Insurance ......................... . 
American Motorist Insurance ................. . 
American Mutual Insurance .................. . 
American States Insurance ................... . 
Argonaut Insurance ......................... . 
Associated Indemnity ........................ . 
Atlantic Insurance .......................... . 
Bituminous Insurance ....................... . 
Chubb Group .............................. . 
Cincinnati Insurance ........................ . 
Commercial Union ......................... . 
Consolidated American ...................... . 
Continental Insurance ....................... . 
Dodson Insurance Group .................... . 
Electric Mutual Liability .................... . 
Employers Casualty ......................... . 
Employers Insurance of Wausau .............. . 
Federal Insurance ........................... . 
Federated Insurance ......................... . 
Fidelity and Casualty ........................ . 
Fidelity and Guaranty ....................... . 
Fireman's Fund ............................. . 
Georgia Casualty and Surety ................. . 
General Accident ........................... . 
Great American ............................. . 
Hanover Insurance .......................... . 
Harleysville Insurance ....................... . 
Highlands Insurance ........................ . 
Houston General Insurance .................. . 
The Hartford ............................... . 
Home Indemnity ........................... . 
Home Insurance ............................ . 
Ideal Mutual Insurance ...................... . 
INA ....................................... . 
Liberty Mutual ............................. . 
Lumbermen's Mutual Casualty ............... . 
95 
I4 
I 
6 
27 
25 
6 
3 
2 
4 
2 
I5 
4 
7 
3 
4 
I 
I 
3 
24 
5 
3 
4 
IO 
4 
6 
3 
I 
8 
2 
I 
37 
I 
37 
5 
27 
134 
2 1  
T h e  M a r y  l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i c h i g a n  M u t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i d l a n d  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i s s i o n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o r r i s o n  A s s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N a t i o n a l  U n i o n  F i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N a t i o n w i d e  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o r t h  R i v e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a c i f i c  E m p l o y e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e n n s y l v a n i a  N a t i o n a l  M u t u a l  C a s u a l t y  . . . . . . .  .  
P o t o m a c  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R o y a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S h e l b y  M u t u a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h e r n  F a r m  B u r e a u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  F a r m  B u r e a u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t .  P a u l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a n d a r d  F i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  F a r m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  F a r m  F i r e  a n d  C a s u a l t y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  F u n d  . . . . . . . . .  .  
T r a n s p o r t  I n d e m n i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  T r a v e l e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T w i n  C i t y  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U . S .  F i d e l i t y  a n d  G u a r a n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U . S .  F i r e  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U . S .  I n s u r a n c e  G r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W e s t  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Z u r i c h  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B .  S e l f - I n s u r e d  S e r v i c i n g  C o m p a n i e s :  
A l e x i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  I n t e r n a t i o n a l  A d j u s t i n g  C o m p a n y  . . .  .  
B a y l e y ,  M a r t i n  a n d  F a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C r a w f o r d  a n d  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J a m e s  C .  G r e e n e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e w i t t ,  C o l e m a n  a n d  A s s o c i a t e s  . . . . . . . . . . . . . .  .  
R a n d o l p h  W .  H o p e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F r e d  S .  J a m e s  a n d  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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22 
KM Administrative Services .................. . 
Kemper Group ............................. . 
Orion Group, Inc. .......................... . 
Pryor Claims Service ........................ . 
Seibels, Bruce and Company ................. . 
Underwriters Adjusting Company ............ . 
Walker, Hunter and Associates ............... . 
C. Self-Insured Employers: 
Baptist Medical Center ...................... . 
C.R. Bard, Inc. ............................. . 
Carolina Eastman ........................... . 
Clarkson Brothers ........................... . 
Clinton Mills ............................... . 
Dan River, Inc. ............................. . 
Dean Dempsey .............................. . 
Duke Power ................................ . 
E.l. DuPont ................................ . 
Ferneau Buick Company .................... . 
Fittman and Pittman ........................ . 
Food Lion ................................. . 
General Electric ............................ . 
Georgia Pacific ............................. . 
Gibbes Machinery ........................... . 
B.F. Goodrich .............................. . 
Greenwood Mills ........................... . 
Hillcrest Styling Salon ...................... . 
International Paper ......................... . 
K-Mart ..................................... . 
Lexington County Hospital .................. . 
Marion Comer .............................. . 
Mixon Logging Company ................... . 
Mount Vernon Mills .................... · .... . 
Munford, Inc. .............................. . 
Nassau Recycle Corporation ................. . 
Orangeburg Regional Hospital ............... . 
Perfection American ......................... . 
Riegel Textile .............................. . 
Roper Hospital ............................. . 
Roper Outdoor Products ..................... . 
Ryder Truck Lines .......................... . 
Shedd's Food Products ...................... . 
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S . C .  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  &  
P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
S . C .  E l e c t r i c  a n d  G a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h e a s t e r n  F r e i g h t  L i n e s . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  
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S p e c t o r  R e d  B a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p r i n g s  I n d u s t r i e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4  
T h u r s t o n  M o t o r  L i n e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  
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Y o r k  C o u n t y  S h e r i f f ' s  D e p a r t m e n t  . . . . . . . . . . . .  .  
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